

















































は『リズムと音楽と教育』１‘LE RYTHME LA 
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MUSIQUE ET NOUS ; Notes sur notre double 




りになると判断した。また‘LE RYTHME LA 

















































































は『新教育』を、アメリカの J= デューイ（John- 
Dewey；1859-1952）は『学校と社会』1899 を、ス
ウェーデンのエレン・ケイ（Ellen Karolina Sofia- 
Key；1849-1926） は『 児 童 の 世 紀 』1900 を 著
し、イギリスの C= レディ（Cecil- Reddie；1858-


















































































たのだろうか。J= ダルクローズが 1915 年にベル
ギー王のアルベール・マルシュ（Albert Leopold 










































































































彼は、1533 年２月 28 日ボルドー近郊のモンテ
ーニュ城で、商業を営む富裕な地方貴族の家庭に
生まれ、1592 年９月 13 日に同地で没した、16 世
紀ルネッサンス期を代表するフランスの哲学者、
モラリスト、懐疑思想家である。「私は何を知る



















され（a）、さらに 1588 年に第３巻の 13 編が刊行
された。同年、第１巻と第２巻の改作に近い大増















































































































あれば、ド - レ - ミ♭ - ファ - ソ - ラ♭ - シ♭ - ド、
ホ長調であればド♯ - レ♯ - ミ - ファ♯ - ソ♯ - ラ














































































































































































































































































































22　Lehrplan der Volksschule des Kantons 
Zurich 1905 より抜粋掲出　遠藤盛男訳　
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